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6.教職実践センター概要
センター長
九津見　幸男 （人間文化学部特任教授）
運営委員
西谷　健次 （人間文化学部教授）
小林　千枝子 （人間文化学部教授）
荻原　明信 （経営学部教授）
高浜　浩二 （人間文化学部准教授）
狐塚　貴博 （人間文化学部准教授）
日高　茂暢 （人間文化学部准教授）
青木　章彦 （短大幼児教育科教授）
大橋　幸雄 （人間文化学部特任教授）
木村　直人 （人間文化学部特任教授）
佐久間　宏 （人間文化学部特任教授）
髙山　裕一 （人間文化学部特任教授）
中山　緑朗 （人間文化学部特任教授）
野村　勝彦 （人間文化学部特任教授）
事務
山田　卓徳 （教務課長）
山口　弘美 （教務課係長）
田中　美幸 （教務課書記）
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日   時 開催場所 議    題
第１回会議 4月12日（水）12：20～13：00 中会議室
１．センター組織について
２．センター紀要の配布について
３．教育実習について
４．介護等体験について
５．宇都宮大学教育学部附属小学校公開研究会参加
６．宇都宮大学教育学部附属中学校公開研究会参加
７．採用試験関係
８．その他
第２回会議 5月31日（水）12：20～13：00 中会議室
１．教職実践センター規程について
２．教職実践センター研究紀要編集規程（案）について
３．平成29年度教育実習訪問予定一覧
４．平成29年度介護等体験　一覧
５．平成30年度教育実習申請者一覧
第３回会議 10月4日（水）12：20～13：00 第2会議室
１．教職実践センター規程について
２．教職実践センター研究紀要編集規程（案）について
３．平成29年度教育実習予定一覧
４．平成29年度介護等体験一覧
５．観察学習について
６．平成30年度教員採用試験状況
７．採用試験合格者体験発表会について
８．日本語検定について
９．県内全特別支援学校挨拶回り報告
１０．その他
第４回会議 11月15日（水）13：00～13：30 第2会議室 
１．教職実践センターシンポジウムについて
２．その他
第５回会議 12月6日（水）16：00～17：00 第2会議室
１.教育実習の手引きについて
２．教育実習
３．介護等体験
４．観察学習
５．シンポジウムについて
６．今年度センター予算での購入希望について
７．その他
シンポジウム 2月2日（金）16：00～17：30
作新
清原ホール
学級単位から始める「チーム学校」
―那須烏山市と作新学院大学の7年間の実践―
平成２９年度　教職実践センター　年間行事
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